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La investigación titulada: “Estilos de Aprendizaje en los estudiantes del quinto 
grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Nº 7098 “Rodrigo Lara 
Bonilla” del distrito de Lurín, 2014”, plantea como objetivo general conocer los 
Estilos de Aprendizaje predominantes en los estudiantes del quinto grado de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa Nº 7098 “Rodrigo Lara Bonilla” 
del distrito de Lurín, 2014. 
La investigación es de tipo básica no experimental, se realizó bajo el diseño 
descriptivo simple, el instrumento que se utilizó para recopilar los datos fue el 
Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje CHAEA, la población de 
estudio estuvo conformada por 109 alumnos del quinto grado de Educación 
Secundaria de las secciones I, II, II, IV, de la Institución Educativa Nº 7098 
“Rodrigo Lara Bonilla” del distrito de Lurín y la muestra fue censal, por lo tanto se 
tomó el total de población. 
Donde se concluye que el Estilo Activo y el Estilo Teórico son predominantes en 
los estudiantes del quinto grado de Educación Secundaria de la Institución 
Educativa Nº 7098 “Rodrigo Lara Bonilla” del distrito de Lurín. 
 















The research on "Learning Styles in the fifth grade students of Secondary 
Education of School No. 7098" Rodrigo Lara Bonilla "district of Lurin, 2014," the 
general objective to know the prevailing styles Learning in the students of the fifth 
grade of Secondary Education of School No. 7098 "Rodrigo Lara Bonilla" district of 
Lurin, 2014.  
The research is not experimental basic type, was carried out under the simple 
descriptive design, the instrument used to collect the data was the Questionnaire 
Honey-Alonso Learning Styles CHAEA, the study population consisted of 109 
students of the fifth grade of Secondary Education in Sections I, II, II, IV, of School 
No. 7098 "Rodrigo Lara Bonilla" district of Lurin and the sample census, therefore 
the total population was taken. 
Where it is concluded that the Active Style and the Theoretical Style are 
predominant in the students of the fifth grade of Secondary Education of School 
No. 7098 "Rodrigo Lara Bonilla" in the Lurin district. 
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